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The Chinese economy is still in a growth phase when compared to Japan, the USA and
EU block economics. However compared to its recent stellar growth, the Chinese economics
growth rate is slowing and in decline.
In this paper, we review the process of Chinese economic growth, and investigate the back-
ground of Chinese companies’ globalization from the perspective of “Internal Globalization”
which we define for this paper as business development by foreign companies within China,
and “External Globalization” which we define as Chinese companies’ expansion overseas.
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